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ONURA DAİR
Onur kelime»! •— îzzei-î nefis Efendilik — Garp 
dillerinde mukabili-— Fakirler kanunu. — Çöldeki 
şeyh — İzzet-i nefsin nuru sönünce —-
İlimde İzzet-i nefis ;
Eski İstanbul'un daha ziyade ha- j biraz güçtür. Bu azlığın sebebi, ana 
dunlarının lehçesinde pek çok geçen ' ve babaların, çocuklarının fakirler 
bir onur kelime« vardı. Bu kelime- kanununa uyarak parasız beslknro--
sini gerek kendilerini ve gerek çonin hangi dilekti geldiğini kati ola­
rak bilmiyorum; kelime Fransız­
ca honneur kelimesinden bozmadır 
deyip işin içinden çıkmak doğru ol­
masa gerek. Her halde eski kaynak­
larda, meselâ Divan-ı Lügat i t Türk 
te böyie bir Türkçe kelime olmadı­
ğı gibi, ondan asırlarca sonra, yani 
XIX. asırda Türkiyeye gelip Os- 
rnanlı Türkçesindeki eserleri tarıya. 
xak, hâlâ deha iyisi cücuda getirile- 
miyen bir lügat kitabı (Türkçe - 
İngilizce) yapan Redhouse da bu 
kelimeyi ne işitmiş ve ne de bir yer­
de görmüştür. Onur, yeni kaynak­
lardan T arama dergisine izzet-i ne­
fis mukabili olarak Şimseddin Sa­
mi merhumun Kamus-u Türkî’sin- 
d.«ı alınmış gibi gösterilmişse de 
orada böyle bir kelime yoktur. ( 1 ) 
Onura dokunmak, onurunu kırmak 
ve daha başka tâbirlerde geçen bu 
kelimeyi pek aıılıyamıyacağı tahmin 
edilen kimselere karşı bir taraftan 
•«Bu hal senin onuruna dokunmaz 
m ı?» dedikten sonra «Senin efendi­
liğine yakışır m ı?» diye tefsir eden­
ler de vardı. (2 ) Sonradan Arap ke­
limeleri ve Farsça terkiple yaptığı­
mız izzet-i nefis tâbirinin tam muka­
bili olan bu kelimenin Fransızcada 
muadili olarak amour-propre keli­
mesini biliriz. Halbuki bu kelime 
XVII. ve XVIII. asırlarda kendini 
beğenmek ve yahut yalnız kendini 
düşünmtk mânasına kullanılırdı. 
Meselâ de la Rochefoucauld «Ken­
dini beğenmek ve ber yerde kendini 
görmek (amour-propre) dalkavuk­
ların fn  büyüğüdür» dediği gibi, 
meşhur serâzâdlardan (libertin) Sa- 
int - Evermond «Vatan muhabbeti 
t ;  ndisini sevmekten (amour-propre) 
ibarettir» demişti. Artık son asırda 
bizim izzet-i nefis diye tercüme etti­
ğimiz ve konuşma dilinde onur de­
diğimiz bu kelimenin Fransızcada 
mânası takarrür etmiştir: bir taraf­
tan başkalarınca kıymeti tâyin edile­
bilecek iyi bir iş yapmak arzusuna, 
diğer taraftan bu kıymet tâyinine 
karşı daima uyanık duran bir has­
sasiyete bağlanan bir nefse itimadı 
ifade eder.
Bu onurun en güzel bir misaline 
harbe girmiş memleketlerden birin­
de küçük mektep çocuklarının bes­
lenmesi için alınan tedbirlere dair 
bir makale okurken geçen gün ras- 
ladım (memleketin ismini yazmağa 
ne lüzum var; maksadım yalnız va­
kalardan Hisse çıkarmaktır; onun 
için bu memleketin adına riyazi for­
müllerde olduğu gibi X  diyebiliriz). 
İşte bu X  memleketinde fakirlikten 
dolayı beslenemiyen çocuklara, 
alillere, ihtiyarlara tatbik olunmak 
üzere yapılmış bir «fakirler kanu­
nu» ve tabiatile bu kanundan istifa­
de «den fakirler vardır ve bunda 
hiçbir fevkalâdelik de yoktur. Fa­
kat dinleyiniz: 1938 senesinde ilk- 
mekteplerde okuyan „fakir çocuklar­
dan bedava öğle yemeği yemek ve 
ucuz süt almak üzere müracaat 
edenlerin sayısı bütün memleket ço­
cuklarının ancak yüzde 2 ve niha­
yet 3 ünü geçmiyordu. Bunun haki­
kî bir nispet olmadığını söylemeğe 
bile lüzum yoktur; çünkü dünyâda 
ne dün, ne bugün bu kadar müref­
feh bir memleket tasavvur etmek
(1) Yalnız İslâmî Türk edebiyatının 
en eski kitabı oJan Kufadgu Bilig'de 
kafiye icabı onur okunması iâzııııgelen 
ve elkap şeklinde kullanılan bir keli­
menin 12 defa geçtiğim ve fakat mâ­
nasının henüz tamamen anlaşılma­
mış olduğunu arkadaşım profesör R. 
Rahmeti Arat hana söyledi.
(2) Bu cümlede «onurdun tefsiri gi­
bi kullanılan efendilik tâbiri, bir ka­
mınla ortadan kaldırılıp inkılâpta 
hep Garba dönülmüşken bu defa 
Şarka dönülerek eski Türkçe sadece 
zengin mânasına gelen «bay» keümc- 
sile değiştirilen «efendi» den geliyorsa 
da bu şeklin asalet, ilim, servet, hü-
cuklaruıı bedavacılığa, yani emek 
mukabili olmıyan bir şeyi kabul et­
meğe alıştıracak izzıet-i nefis kırar 
bir usul telâkki etmeleri idi. Nete- 
kim memleket harbe girince, kanun­
daki «muhtaç çocuklara» kaydirıi 
kaldırdığı gibi, bedava yeır*ek yi­
yenlerle, para ile yiyenlerin hep bir 
arada oturup yemelerini temin etmiş 
ve bu suretle izzet-i nefse batacak 
sivrileri düzeltmiştir. Şimdi memle­
kette işsiz adam kalmamış olmasına 
rağmen, mekteplerde bedava ye­
mek yiyen çocukların sayı nispeti 
bütün memleket çocuklarının yüzde 
20 sini buluvermiştir.
Kendi tesadüf ettiğim bir misali 
de ben acılatayım: Tıablusgarp’ta
Aziziye karargâhında bir avuç za­
bitler arasında bir bayram sabahı 
geçiriyordum. Büyük Sahra’nın haf. 
talarca uzak bir yerinden kalkıp 
Trablusgarbı müdafaa eden Türk 
çocuklarına yardım etmek için ge­
len bir kabilenin şeyhi, kumandanı 
ziyarete geldi. Kendisini yemeğe alı­
koymak islediler. Şeyh çok teşekkür 
ettikten sonra «Ben sizin gibi yemek 
yemesini bilmem, belki sizi iğrendi­
ririm» diye daveti kabul etmek iste­
medi. Bu nazik, hassas ve temiz çöl 
çocuğu eminim ki daha ziyade ken­
disine yan bakılırsa onurunun kırıla­
cağından korkmuştu. İtiraf edeyim 
ki şeyh çok dikkatli yemek yedi; 
yanlış bir şey yapmamak için belki 
de kendini sıkıyordu. Fakat yemek­
ten sonra asıl onurun zorlu bir mi­
salini bize gösterdi: Giderken koy- 
nundan çıkardığı bir keseyi kuman­
danın önüne koydu ve dedi ki «Bu 
kabilemin fıtır sadakasıdır; ordu­
gâhta fakir tanımadığım için mez­
hebimizin hükümlerine uyarak dev­
letin en büyük âmiri olan sizin emri­
nize tevdi ediyorum». Kumandan ise 
«Ben de gene size iade edeyim, ka­
bilenizin fıkaTasma dağıtınız» diye­
cek oldu. Onurlu çöl efendisi «Ka­
bilemin ber ferdi çalışıyor, devlet­
te« aldığı yevmiye ile bayatını ka­
şanıyor; onların arasında ianeye 
muhtaç yoktur» dedikten sonra he­
pimize selâm v * rahmet diledi ve 
çekildi gitti.
işte îzzet-i nefsin ne kadar sevim­
li ve aynı zamanda ne yaman bir 
kuvvet olduğu görülüyor. Yalnız 
bu kuvvetin fazla kabarıp şişmesi 
kibir ve gurma yol açarak faziletini 
kaybeder. Yoksa asıl itidalden ay­
rılmayan izzet-i nefis, insanı nice şa­
şırtıcı yollara sapmaktan, meskene­
te, yalana, bayağılığa, dalkavuklu­
ğa düşmekten kurtaracak pek sağ­
lam bir kuvvettir.
Eski meslektaşlarım arada sırada 
bana hekim parası veremiytcek in­
sanlar için açılmış Devlet veya Be­
lediye muayenehanelerine ellerinde 
fakir ilmühaberi olarak gelen üstü 
başı mamur, İncili, boncuklu hasta­
lar olduğunu ve kendilerine uzatılan 
nabzın üstünde bazı kere altın bile­
ziklerin şıkırdadığımı, parmaklarda 
piskopos yüzüğü (şövalyer yüzük) 
parladığım söylerler. İşte hal ve vak­
ti, insanflı bir doktor vizitesi vere­
bilecek raddede olduğu halde, fakir 
ilmühaberi alanların ve yahut kanu­
nî hakkı olmıyan bir işte muvaffak 
olmak için iltimasa koşanların dök­
tükleri yüz suyu, yahut geçtikleri 
eğri büğrü yolların karanlığı onur 
dediğimiz ruh aydınlığını söndürür, 
körle tir ve artık insanın önünde 
onu uçurumlara götürecek karanlık 
bir yoldan başka bir şey kalmaz.
İzzet-i nefsin bazı kere yanlış tat­
bik edildiği bir mevzu vardır ki o da 
ilimdir. Bundan ilim erbabında iz­
zet-i nefse lüzum yoktur gibi bir 
mâna çıkarmak asla doğru olmaz; 
bilâkis kendi nefsine karşı saygısı 
olmıyan âlim, kuvvet karşısındaküm ve nüfuz ile hic bir alâkası yok-,
tur. Bu yalnız terbiye ve vakar sah i-, a?lkian aÇ>İa taklak atan cahil bir
bî, kendi izzet-i nefsini yüksek tutar 
fakat başkalarınmkini de aşağı tut­
maz insanlarda bulunan bir ah’âki 
hâlettir. İşte size bu mânayı en 
iyi ifade eden bir fıkra: Mah­
mut H. n'n bir müddet habis 
ruhu olan Halet efendi, bir gün hiç 
çekemediği ve rütbesinden, memuri­
yetinden mahrum ettiği kethüda Os­
man efendinin isterse canım da ala­
bileceğini ve fakat üzerindeki efendi­
lik halini bir türiü alamadığım ve is­
tese de istemese de onu her gelişinde 
merdiven başına kadar teşyiden geri 
duramadığım söylemiştir. Demek ki
dalkavuktan bin kat daha nefrete 
lâyıktır. Ancak ilim yolunda sarp ve 
dikenli noktalara tesadüf eden ilim 
arayıcıları, kendilerinden evvel o 
yollardan geçmiş ve yahut zekâsile 
ve ilmile o yollan aydınlatabilecek 
se-viyeye varmış olanlardan güçlük­
lerinin hallini istemeği, daha açık­
çası bilmediği şeyi bilmem demek­
ten çekinmeği bir onuT meselesi ya­
parlarsa çok yanlış ve zararlı bir 
yola girmiş olurlar. Bir Arap darb-ı 
meseli vardır: Bilmem demeği umı-
efcndîli-k hilat, kürk veya firak, sm o-ltan âIim in zay,f noklasmdan vu'
kiıı gibi kolaylık'a giyinilir, kolay-, ru u^r- 
lıkla çıkarılır birşey değildir, t A. ADNAN . ADI VAR
Taha Toros Arşivi
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